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В Белгородском государственном университете завершился 
финальный тур Всероссийского конкурса научно-исследовательских 
работ среди студентов и аспирантов в области информатики и 
информационных технологий, сообщили в пресс-службе вуза. 
Он был приурочен к Всероссийскому фестивалю науки. Для 
участия в конкурсную комиссию было представлено более 1,5 тысяч 
работ из 175 вузов страны. Большинство участников — представители 
БелГУ. 
Конкурс проводился по трем направлениям: информационные 
технологии в науке, образовании и профессиональной деятельности, 
теоретические основы информатики и техническое обеспечение IT. 
Работы оценивали независимые эксперты из Белгорода, Курска и 
Воронежа. 
В отборочном туре выпускник факультета компьютерных наук и 
телекоммуникаций БелГУ Игорь Фиц занял третье место, а его коллега 
Андрей Махота стал лауреатом конкурса. В финал вышли 11 
участников из девяти регионов России, а призерами стали студенты и 
аспиранты из Воронежа, Новосибирска и Московской области. 
 
